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Bild 1: Schleusenanlage Gleesen mit der alten Großen (links) und der alten Kleinen Schleuse (rechts)
Bild 2: Maßnahmenumfang am Schleusenstandort Gleesen
Bild 3: Aufteilung der Bauleistung in Vergabeabschnitte am Beispiel Schleuse Gleesen
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Erschütterungen:
Lärm:
Grundwasser:
Baugrund:
–
–
–
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